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RESUM 
Es d o n e n a conè ixer diverses restes inèdites , ga i rebé totes t robades r ecen tment ; im 
pedestal a m b inscr ipc ió , una ara, dues pet i tes arulae domès t i que s i dos f r agment s 
de Fris. 
P a r au l e s - c l au : Genius, ara , arula, buc ran i . 
En aques ta nota p re sen tem a l gunes peces a rqueo lòg iques re lac iona-
des a m b el cu l te rel ig iós, p rocedents de Tar ragona . A l gunes s 'han 
loca l i tzat r e c en tmen t en excavac ions a rqueo lòg iques i altres ja eren 
conegudes , però restaven inèd i tes . L 'object iu d ' aques t e s rat l les és 
ú n i c a m e n t d o n a r - l e s a conè ixe r a la c o m u n i t a t c i en t í f i c a , cons -
c ients que es tracta n o m é s de peces soltes que a l gun dia ca ldrà inte-
grar en un es tud i ap ro f tmd i t sobre el m ó n rel ig iós de la Tà r r a co 
r o m a n a . 
La p r imera fou loca l i tzada l 'est iu de 1999 en el solar m i m . 2 7 -
2 9 del carrer T r inque t N o u , a m b m o t i u d ' u n a excavac ió a rqueo lò -
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g ica extens iva . Els trebal ls de ixaren al descober t u n a volta , un noti 
accés al c i rc romà , i restes d ' u n ed i f i c i da ta t en la segona me i t a t del 
s eg l e X I V q u e a p r o f i t a v a , en pa r t , les e s t r u c t u r e s p r e e x i s t e n t s . 
Aques t darrer ha estat ident i f i ca t c o m un hab i t a tge del que en des-
taca tma g ran sala, la cober ta de la qua l es sostenia m i t j ançan t tres 
arcs d i a f r a g m a . El més m e r i d i o n a l r eaprof i t a en la seva base un 
b loc a m b inscr ipc ió . 
És un pedesta l q u a d r a n g u l a r de pedra ca lcàr ia local que presen-
ta una senz i l l a m o t l l u r a e m m a r c a n t el c a m p ep ig rà f i c . L'estat de 
conservac ió és prou bo; no obs t an t , m a n c a u n a f ran ja del costa t 
esquerre , d ' u n s 10 -15 cm d ' a m p l a d a que arr iba a afectar par t del 
text . M a n c a t a m b é l ' ang l e in fe r io r e sque r re i a l g i m s pet i t s f r ag -
men t s de la cara poster ior . La cara ep ig rá f i ca mostra eros ions a la 
par t ba ixa , de m a n e r a q u e no s ' aprec ia la mot l l u r a , no s a b e m si 
pe rquè ha desaparegu t o, més p robab l emen t , perqt iè mai va exist ir . 
T a m b é hi ha mor t e r de ca lç cobr in t gran part de la inscr ipc ió , el 
qtial s 'ha extret per m i t j ans mecàn ic s . 
El b loc mesura 9 0 x 52 (conservats ) x 55 c m de p ro fund i t a t . 
C a m p ep igrà f i c : 84 x 4 5 cm (conservats ) . L 'a lçada de les l letres va 
d i s m i n u i n t : 8 ,5 ; 6 ; 5; 5 - 4 , 5 c m . Lletra capi ta l quad r ada , a m b bona 
d i s t r ibuc ió . Les tres pr imeres l letres de la inscr ipc ió han estat repi-
cades , però la seva lectura és fàci l : 
[ [ G E N ] ] I O 
[ C l O N V E N T ( u s ) 
[ T J A R R A C O 
N E N S ( i s ) 
Es c o n e i x e n a 'Là r raco els p ede s t a l s d e q u a t r e e s t à tue s m é s 
d ' i d è n t i c a t i po log i a , d ed i c a t s a ls g en i s d ' a l t r e s q u a t r e conventns-, 
VAsturicensis, el Caesarangustanus, el Cluniensis i un ú l t im q u e no 
conserva el n o m ' . A m b aques t a t roba l l a es d o c u m e n t a una nova 
inscr ipc ió al geni del conventns Tarraconensis. 
l ,a cara super ior del nostre pedesta l presenta tres or i f ic is c i r cu -
lars des t ina ts a f ixar -h i una es tà tua . Els dels conventns Clnniensis i 
Asturicensis most ren t a m b é tres or i f ic i s a m b la mate ixa f ina l i t a t . A 
1. Prescindim de l:i seva descripció, que es troba a Ci. Alt'oldy: Oie Rbmischen Inschriften 
vofi l'iirraco, iMadrider l -orschui igcn, 10, Beriin, 1975 . Núms . 24 a 27 . 
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més, el darrer, m e n y s afectat per l 'erosió, conserva encara un rebaix 
q u a d r a n g t i i a r en el c e n t r e , la q u a l cosa i n d i c a q u e les e s t à tue s 
metà l · l iques , p r o b a b l e m e n t de bronze , s 'a ixecaven sobre una peana 
t ambé quad r angu l a r . 
La p r e s è n c i a d ' a q u e s t s pede s t a l s p e r m e t suposa r , c o m ja va 
ind ica r en el seu d i a el Dr. S ánchez ReaP , qt ie n'hi havia un per 
cada un dels set conventus de la prov ínc ia Tarraconensis. Les peces, 
tot i q u e en pos ic ió secundàr i a , han apa regu t g ene r a lmen t en l 'àrea 
del circ i del fòrum provinc ia l . Això , j un t a m b ei sent i t dels propis 
epígrafs , ens inc l ina a suposar que estar ien ubica ts in i c i a lment en 
l 'àrea m o n t i m e n t a l d e la p rov ínc i a , p r o b a b l e m e n t reun i t s en im 
mate ix l loc. 
En els ba ixos de la casa n ú m . 4 del Pla de la Seu , ocupada en 
l ' ac tua l i t a t per un c o m e r ç d ' an t i gu i t a t s , es troba, reaprof i t ada en la 
base d ' u n arc d i a f r a g m a , una ara r o m a n a . Es u n a peça que està a la 
vista, però s o r p r e n e n t m e n t no ha estat ma i publicada"*. El bloc, en 
marbre de San t a Tecla , mesura 95 x 6 0 x 6 0 cm . Són vis ibles tres 
de les q u a t r e cares . La p r i n c ip a l , q u e deu c o n t e n i r la insc r ipc ió 
ded i ca tò r i a , resta ocu l t a ; la poster ior és l l isa c o m p l e t a m e n t ; i les 
laterals presenten idèn t i c m o t i u : dos bucran i s sos ten int una ga r l an-
da , a m b c intes pen j an t . L'estat de conservac ió és acceptable , ma l -
grat que tin dels buc r an i s i part d ' u n a g a r l anda han estat repicats, i 
l 'estat d ' e ros ió q u e m o s t r e n en genera l els re l leus . D e u proveni r 
d ' a l g tma zona sagrada que es desvet l lar ia si fos possible l legir la ins-
cr ipc ió ocu l ta . C o n s i d e r e m que per l ' interès de la peça, va ldr ia la 
pena extreure- la i du r - l a al M u s e u Arqueo lòg i c . 
En l 'excavac ió q u e va e fec tuar el Servei Arqueo lòg i c de la U R V 
l ' any 1 9 9 6 a la p laça de la Font va aparè ixer una pet i ta ara domès -
tica. Procede ix de l 'estrat 2 . 1 3 6 , que , tot i la presència de nombro -
sos f r a g m e n t s de v e r n í s negre i a l t r es ce ràmic jues a n t i g u e s , s 'ha 
J. Sánchez: Nota arqueológica. Boletín Arqueológico 1957, RSA T, p. 3 -5 . 
Agraïm la notícia a l 'amic Jordi Rovira, i ai propietari les facilitats donades. 
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data t l ' ú l t im terç del segle I a C en base a l ' apar i c ió d ' u n f r agmen t 
de terra s ig i l l a t a i tà l ica i d ' à m f o r e s coe tàn ies . Les d i m e n s i o n s de 
yarula són 15 ,5 x 15 ,5 x 17 cm, i està t a l l ada en pedra sorrenca 
local t ipus M è d o l . S ' h a conserva t en dos f r a g m e n t s que l l i guen . 
L ' infer ior , q u e most ra comp le t el b a s amen t i el cos; i el superior , 
q u e és un els ang les . Es una arula de cos cúb i c mo l t reduï t que té 
mo l t de senvo lupa t s la base i el c o r o n a m e n t . Aques t , està fo rma t 
per un bisel l , bisell i b anda ; la base, per bisell invers, ranura , bisell 
invers , r a n u r a i b a n d a . En el c o r o n a m e n t , to t i q u e c o n s e r v a t 
només en un dels ang les , s ' endev ina un dels dos f rontons , men t r e 
en els l a te ra l s es d i s p o s a r i e n seng les pulvini e s t i l i t za t s de secc ió 
t r i angular . YL\ focus presenta una cavi tat a bisel l a m b restes ev idents 
de foc. No s ' aprec ien restes d 'es tuc , p i n tu r a ni inscr ipc ió . Aques t a 
peça s ' e n q u a d r a d i n s el t i p u s 1 de la c l a s s i f i c a c i ó de Montón"'* 
( co ronamen t a m b f rontó i/o pulvini, base recta i cos d i fe renc ia t ) , i 
té paral· lels en els n ú m s . 9 , 11 i 6 8 del seu ca tà leg . 
U n a s e g o n a arula p r o c e d e i x de l ' e s t r a t 2 . 2 0 8 de la m a t e i x a 
excavac ió de la p laça de la Font , que és un gran nivell d ' a b o c a m e n t 
a m b mi le rs de peces ce r àmiques , la fo rmac ió del qua l se s i tua entre 
els anys 4 0 i 6 0 d C . Les d imens ion s d ' aque s t a peça, ta l l ada sobre 
pedra l umaque l · l a local del t ipus Sab inosa , són 9 x 9 x 8 ,5 c m . De 
cos cúb i c , q u e d e n restes d ' u n de ls pulvini l a te ra l s en el c o r o n a -
m e n t . El focus, q u a d r a t , mos t r a p u n t s de foc . La base p re sen t a 
bisell invers i bisell bas tant mal trebal lats . En les qua t re cares late-
rals s 'ha conservat l ' es tucat b lanc . Es correspon al t ipus I de M o n -
tón, a m b paral· le ls en el n ú m . 7 2 del seu catà leg . 
Per ú l t im , re ferenc iem dos rel leus a m b m o t i u de buc ran i s que 
p rocede i xen de l ' es t ra t 2 . 0 0 6 de la m a t e i x a excavac ió . Es t r ac ta 
d ' u n nivell a m b poc mater ia l q u e reompl i a un rebaix de Xarena del 
circ, a m b ima c rono log i a de segles XIII-XIV. Entre les pedres van 
4. I". J. MON TÓN: Las drulas de iúrmco. Fòrum 9, MNA ^, Tarragona, 1996. 
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aparè ixer a l guns f r agment s romans de marbre b lanc , dos dels qua ls 
descr iv im s e g u i d a m e n t : 
1 . -F r agmen t de bt icrani en ma rb r e b lanc . Es conserva la part 
super ior dreta . S 'observen una cavi tat ocu lar i una banva . "Hint el 
Iront c o m la b a n y a es tan o rna t s a m b u n a c in t a . Mesu r e s : 18 ,5 
X16,6 X 6 , 5 cm . 
2 . -F r agmen t cíe bucran i en marb re b lanc . Es conserva la part 
centra l de la me i t a t esquerra del crani a m b la cavi tat ocular . S 'ob-
serva u n a inc is ió vert ical i l 'tis del t r epant en els forats, per ressaltar 
més l 'efecte de c la r -obscur del re l leu. En el front hi ha la mate ixa 
c inta . Mesures : 18 x 1 1 x 8 ,5 cm . 
E'estat de f r agmen t ac ió ev idenc ia t]i ie són el resultat de desbas-
tar un b loc mes g ran , q u a n aques t , p robab l emen t , va ser retal lat 
per donar - l i un nou tís. Pel l loc on s 'ha trobat i, sobretot , pel d p u s 
de mater ia l empra t , no hi ha d u b t e que ens t robem davant les res-
tes del fris d ' u n t emp l e o d ' i m a ara m o n u m e n t a l . 
La presència de buc ran i s en ed i f ic i s està t e s t imon iada a Tarra-
gona , i l ' exemple per l 'excel· lència és el fris conservat al c laustre de 
la Ca t ed ra l , que ha estat ident i f i ca t com per t anyen t al gran t emple 
de C u l t e Imper ia l , i la da tac ió del qua l ha de s i tuar-se en el tercer 
q u a r t del s eg l e I d C " . La s e m b l a n ç a en t r e aque s t s i els t roba t s 
r e c e n t m e n t és ev iden t , però en el nostre cas les d i m e n s i o n s són 
menors i el rel leu és més pla . Un altre exemp le de menor qua l i t a t i 
en p e d r a loca l és el f r a g m e n t r e a p r o f l t a t en la min-a l la a C a s a 
Cana l s , tot i que per aques t darrer podr ia p lante jar -se que provin-
gués d ' tm m o n i m i e n t funerar i . 
T. VL-gcu 1'. I ' K N S A H I NI : : Jeconv/ÍDiíc ;irchitc-[lonica dc-i moi iumcnti |iiovinci;lli di Tarm-
co. Documents d'Arqueolnpd C.làssiai. 1, LJRV, l arragoiia, 1993, p. 33-10 ' ) . opcc ia ln ic iu p. ,S3-87. 
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Fig. I. - Inscripció al Geni del C'onventus Tarraconensis 
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Figs. 4 i 5, - Ara domèstica 
procedent de la plaça de la 
Font (UF. 2.136) 
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Figs. 6 i 7. - Ara domèstica procedent de la plaça de la Font (UE. 2.20S) 
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Figs. 8 i 9. - Fragments de fris amb bucranis procedents de la plaça de la Font (UE. 2.006) 
